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FOl\lnlJ TrA.tlJll}ll.t'~U'b Sl!Ampatl 
'i'a.t 'l'Ablot wilI cause tba.t duH. 
rip:r,eat111co of thu base to 
'l"an111h, gtrlng pfnl'n to, thnt e11 .. 
· <'bitnUng t/11,U:t 1i!U.O()thnet11; the,· 
foveblllll!ff :tor wlll'.ch yon ha.Yo. «o 
. tong aottght :for wtn be j'J)Utll, 
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1 i ''« I j,u, ,;,11111) iiiµ nu;~,, fbit+ FmH{UJr'f. fl•·gfotlt >'l'rltJg' (illl' 
ten~ ln,· ·. nl, J:tml, ,t. u il1111,i. •. 1)'j H·, ti,. ,\'~m111istot!l nnd lirus,._ 
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Tho Pacilio Coll!lt exien~lott of the't:hleago; Milwnuk~!!'& Sr, P'a'[il Railway ~~w und~x< eonstruil• , tion, ojlcM,to t!io Sl:lttlet thousn.nilsobcres·t<t ~ce\Icut ui:ttfoulturatiand.- 'J;hottc~vcosintr:fit1 Adatnt, He1U11gt>,r, l'!lld l3oWmll11 Counties, Nortb Dakofu., und Utute Cimney, South b:1.koUt, 'iitt10,v ren:1:t1~d bf ffill' Mitt fl'Mk, The soli is n IIArlt foam ~lth tttty i;ubsuil~ and protiuccs tu nbuu,fanoo wllcai;" , ., . oats, barter, spel'z, Hrui, lWt'lt i!,itd flO~llfOl!ll, 'l'he-fand 1$ Well adnpt~d 'tl'.i Iatmlng, good wat\Jt Iii toruia: ' :,\; l)t a, d¢ptJl ot front twt,nly,to ilrty !~ilt, mid' tho wltolq cootttcy-fa undctlfii<l with l!Jtniti;. coal that out- · · etop/i along tho #tte4f!IS', nnC !ti most case!I can btY lmcl f(lt tlli} dlggi)Jg. . · . The cl!tiltiie ls• bcaltbfut, the IUl:". is dey. nuu 1ti1Ig-otutlttg"' 11ut1 tho pctcentug(I. <if · ~unshiny t'ftifa Is hlgu, Oufliobt work c:art he i'i:om., n1!llost. eveey ttnr ill: tho 'yoai'. mtin£nl! is alllply sum, 
ctetit td tti!so tbe erops. Re);ulm: nmll sorvfoe lins been esfabllsheit, thij roatl'Sc are good1 rurnt 
·· tefophe1M linei. tl.'avetl>e l:M cebiitry, «tuit autQmoblfos.nro ill common ttse. Tho Iieederl !nU<1 fa thb dlstrlct · setJs for from. $1/J to $IS per ll!mY, 1.t'hc.ro are funny· lns\u~s this yettr Wli()to the- ctob equnllca Irr w1!4e the e<istof the1ttnd. ·. . · . · 
·1,inu1.re Ooiu1ty, South)'.)n1,ottl, tneto fa<!OttSicletnh!O.g6vcfntnenU/\n!l open !or horuesteaa t:ntcy. Govetnlrtellt lnttd officell (Ito ma11itni11ed &t t.emmott, ltllttillttsr artd 1Jow1nM,, Wh!!W illlugs And filit\.l proofs way b(lc ninao. All ofthese t~tn'lton tho now ll11~,11Uho · . · . . _ . · .. 
iitt:MfUJil _ .. 
T • 
i:llig Muat Ndt Work. 
. Si1i:ll(!. mi!lguidet1 lietclOn xeturni:ttg' 
f'rom n confinentul holi!'fay has won• · i.tercd wlty d(lga sire not useil in Eng,. · 
lnnd as hcosts pf bttrd!lll. The t!!ll.· . 
son ,vhy irr notl1ing foss simple ~!um·· ~ atnfote, As long ugo n!l 1839 nn · 
net ,vas pn.ssed mnking it a pitnislt .. 
able offens0c tor llfiy' 1,wrsi>n wifliin. 
the. met'i'Opolitnn nrett to ''t1sn m:11 
,. _i:,g :for tbo purpose ot dtawini or , 
lielping to il:raw nny enrt.,. currfagt>, 
truck or b:1rrow/1 1'ittcen yclll"ij, · 
Int<ir, •in :£811'4.r nn net, piissed' 111. 
"thn more. e!tectuul priltentiott a01' 
cruelty tc> turlmnls/i· exfouiled. tl11t · 
.
prohibiti{)h 'fo l\U JJatbt <:>! the king.. . dl.l11t.-!.oi1d()ft Globe. ·.. . 
The Election is Over . . 
floglJl;l'lt.f& Taggt,rJ1 -$Ii.op 
:tndtes' Qltlaka, Waists 
Slllt!I, Sldl.'tllr J:\AClkWear1 Furs~nd l'tillltMi'Y, 
t,South Ltntes:tono St, 
: Jfrled!-$Jewol~ !tori/I 
· Dfa·,1onds, Wn.tehell', S1l-
v11t"Ware,. Br4Yile$. a.nit on~ 
tlca.1 Goods. . · 6-S lll4$t Milin St, 
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KRE:DEL & · ALEXANDER 
fro~rs ~- unnttUJhed w()rs~d , in a . vijrlety of' . • · 
~pett.nd- in'miQle plaids; -at Autumn 
AT5oc 
W-0 offe, ~leJt• HJJJ,rli · 
J:JqcJt, ••. lHii.vy ftecred 
UM.et!;:1;'c~u,i ;f.$YJlfi· 
Ian 111i•d.i, <;1>{lrci.allr 
pdeed f.9,: situ:i:diLY'B 
a1iUrns-.11c ;gtlrn.mntJl,t 
. ~y ...... ,., . .,.,_, .......... ,40,: 
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